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Безумовно, однією з найбільш широких областей застосування пластмас є будівництво. Давно вже стали звичними полімерні паро- та гідроізоляційні плівки для влаштування мансард і похилих покрівель, пластикові вікна та двері, різноманітний асортимент труб, синтетичні тепло- і звукоізолюючі матеріали. 
Зростання міцності, пластичності, ударної в’язкості та інших параметрів фізико-механічних властивостей матеріалів є суттєвою проблемою сучасного матеріалознавства. Дефіцит матеріалів, що відповідають цим вимогам, відчувають більшість галузей промисловості. 
Одним з перспективних композиційних матеріалів можна вважати надвисокомолекулярний поліетилен (НВМПЕ). Цей легкий полімерний електроізоляційний матеріал, що володіє відмінними експлуатаційними властивостями, зносостійкістю, відрізняється високою хімічною стійкістю, практично нульовим водопоглинанням, міцністю та ударною в’язкістю, крім того, матеріал володіє досить низьким коефіцієнтом тертя. Надвисокомолекулярний поліетилен дає можливість створення полімерних композицій конструкційного призначення, які можуть витримувати жорсткі умови експлуатації в порівнянні з композиціями традиційних термопластів. У будівництві він використовується в якості високоміцнистного зносостійкого матеріалу який служить в самих різноманітних експлуатаційних умовах. 
Надвисокомолекулярний поліетилен надзвичайно важко переробляти, через високу в’язкість розплаву. Матеріал не переходить у в’язкотекучій стан  навіть при температурі вище температури плавлення його кристалічної фази, а залишається деформаційно-пружним. Це призводить до того, що головні приводи екструдерів та ливарних машин працюють у граничних режимах навантаження, що призводить до надмірного споживання електроенергії та швидкого спрацювання робочих органів. 
Аналіз текучості надвисокомолекулярного поліетилену та його сумішей з поліолефінами спорідненої будови (поліетилен високої густини, поліетилен низької густини, поліпропілен) показав, що введення доданків суттєво впливає на реологічну поведінку сумішей полімерів і, як наслідок, впливає на структуроутворення композицій [1].
Суміші надвисокомолекулярного поліетилену з промисловими термопластами з відносно низькою М.М. мають у розплаві значно нищій рівень в’язкості, порівняно з НВМПЕ. Важливою особливістю поведінки висококристалічних поліолефінів є екстремальна зміна коефіцієнта тертя від температури з максимумом в області температури плавлення полімеру.
В роботі [2] оцінювали вплив коефіцієнта тертя та реологічних властивостей надвисокомолекулярного поліетилену та його сумішей при переробці на одночерв’ячному екструдері. 
Дослідження температурних залежностей коефіцієнта тертя пари полімер-метал проводили на машині тертя за схемою плоскість-плоскість (пластмасовий циліндр – металевий диск) при тиску 1 МПа та швидкості ковзання 0,03 м/с. Криві течії розтопів будували на основі досліджень на капілярному віскозиметрів постійного тиску. Криві зміни значень коефіцієнта тертя від температури надвисокомолекулярного поліетилену та його суміші з поліетиленом високої густини йдуть помітно нижче значень для чистого поліетилену високої густини. Більш низька температура топлення поліетилену високої густини та більш різке зростання коефіцієнта тертя згладжуються в суміші з надвисокомолекулярним поліетиленом. Експериментальні данні показали, що введення поліетилену високої густини у надвисокомолекулярний поліетилен призводить зсуву кривих течії в області менших напружень зсуву, тобто супроводжується падінням в’язкості.
Таким чином, дослідження впливу трибологічних і реологічних властивостей на енергетичні витрат при переробці високов’язких полімерних сумішей на снові надвисокомолекулярного поліетилену з промисловими поліолефінами дали змогу як омога точніше врахувати вплив коефіцієнтів тертя та в’язкості матеріалу на енергетичні витрати в екструдері. Отримані результати дозволяють оптимізувати технологічні процеси екструзії надвисокомолекулярного поліетилену і зменшити споживання енергії на 15-20 %.
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